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Muhammad Jam’an Magfuro.2016.Motivasi Legislator 
DalamKancahPerpolitikanPadaLembagaLegislatif Di KabupatenBanjarSkripsi, 
JurusanHukum Tata Negara (siyasah). Pembimbing : (1)Hj. HayatunNa’imah SH, 
M. Hum. (II) Hj. Alma Jaya Sukmadini, SH. 
Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya Undang-undang Nomor 
8 tahun 2012  Tentang PemilihanUmumAnggotaDewanPerwakilan Rakyat, 
DewanPerwakilan Daerah , Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Serta UU 
tentangPartaiPolitikuntukmemenuhikouta 30% bagiperempuandalampolitik, 
terutamadilembagaperwakilanrakyat.Dalampenelitianpenulistertarikuntukmengetahuimotivas
idan factor yang mendorong legislator perempuandikabupatenBanjaruntukmencalonkandiri. 
Jenispenelitian yang dilakukaniniadalahpenelitianlapangan (field research) 
denganmengambillokasipenelitiandiwilayahkabupatenBanjar Kalimantan 




Dari penelitianinididapatkanhasil bahwaterdapatbeberapamotivasi yang 
berbedadiantaramasing-masing legislator tersebutselainkesamaanmotivasi internal 
yaitukeinginanuntukmengaktualisasikandiridenganbersosialisasidandihargaisertamampubekar
yadimasyarakat, beberapamotivasitersebutdiantaranyainginmensejahterakanrakyat yang ada 
di daerahnya.Mengembangkankesadarantentangkesetaraan gender, 
meningkatkankualitasmasyarakat, danmeminimalisirkorban-
korbankekerasanfisikdalamrumahtangga. 
Sedangkanfaktor yang mendorong legislator 
perempuanketikamemutuskanuntukmencalonkandirimenjadianggota DPRD, 
adaduamacamyaknifaktor internal berupamotivasidaneksternal yang terdapatdiluardiri 
legislator perempuansepertidukunganpartaipolitik, danakeluargadanmasyarakatsekitar. 
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